























Métodos:  Se emplearon  los métodos de  análisis  y  síntesis para  la  construcción de un marco 
teórico referencial,  la modelación para el diseño de  la propuesta de técnica  instruccional y un 
cuasi‐experimento para evaluar la efectividad de dicha técnica en esta asignatura. 


















modeling was used  for  the design of  the  instructional  technique proposed and a quasi‐experiment  to 
evaluate the effectiveness of this technique in this subject. 
Results:  The  techniques  for  obtaining  views  according  to  the  European  and  American  systems  are 
described, an instructional technique is proposed to obtain these views and its pertinence for learning is 
demonstrated from the realization of a quasi‐experiment. 









Los  dibujos  técnicos  han  resultado  esenciales  en  la  incorporación  de  novedosas  tecnologías 
utilizadas históricamente y ellas, a su vez, han influido en el desarrollo de la humanidad. 
Esta  investigación comenzó con un diagnóstico en  la Universidad Tecnológica de La Habana y 






a  partir  de  un modelo  isométrico.  Por  ello,  los  investigadores  perteneciente  al  proyecto  de 





enseñanza‐aprendizaje  de  esta  disciplina.  Este  artículo  tiene  como  objetivo  la  propuesta, 
descripción y evaluación de esa técnica. 
La técnica en los procesos de enseñanza‐aprendizaje hace referencia a las herramientas que son 







formas, medios o procedimientos didácticos  sistematizados  y  suficientemente probados, que 
ayudan  a desarrollar  y organizar una  actividad,  según  las  finalidades  y objetivos pretendidos 









considerando  sus  necesidades,  las  expectativas  y  perfil  del  colectivo  al  que  se  destina  la 
formación,  así  como  de  los  objetivos  que  la  formación  pretende  alcanzar  en  función  de  los 
métodos seleccionados. También indica que ellas pueden tener carácter expositivo (exposición o 
demostración),  interactivo  (discusión,  estudio  de  caso,  aprendizaje  cooperativo),  de  estudio 
directo  individual,  de  aprendizaje  experiencial  (simulación,  experiencia  de  campo,  juegos, 
desempeño de  roles), de descubrimiento a  través de  la  investigación personal  y que pueden 
utilizarse  como  herramientas  de  comunicación  en  e‐learning  mediante  correo  electrónico, 
Internet, Chat, foro y otros. 












útil  para  asimilar  los  conocimientos  en  asignaturas  relacionadas  con  problemas  y/o 
números. 
6‐ Confeccionar  una  prueba  que  determine  en  que  tema  o  contenido  se  está  en  peores 
condiciones para enfrentar el examen. De esta manera  se centra el esfuerzo en  lo más 









diferentes  ideas  y  perspectivas,  se  producen  debates  y  se  llegan  a  conclusiones  muy 
precisas. 
8‐ Utilización de reglas mnemotécnicas como complemento de estudio útil para memorizar 






10‐ Utilizar  la  memoria  visual  utilizando  imágenes  visuales,  dibujos  o  mapas  mentales 
relacionados con lo que se desea aprender. 
Se decidió  la divulgación a  los estudiantes de estas técnicas en un momento cualquiera de  las 


























un objeto o modelo,  según  las distintas direcciones desde donde  se observe al mismo. Estas 
proyecciones proyectan sobre seis planos, dispuestos en forma de cubo.  
Esta universidad indica que para la ubicación de las diferentes vistas sobre el papel se utilizan dos 


























que  implica que aparentemente  se estaría violando nuestra norma  cubana.  Lo  cierto es que, 





































Estas  técnicas  resultan  incomprensibles  para  algunos  estudiantes  inexpertos,  que  presentan 
deficiencias  con  la  imaginación  espacial.  Esto  ocurre  porque  no  logran  imaginarse  que  el 















está  dada  por  la  compresión  del  cuerpo  hasta  que  quede  dispuesto  en  un  solo  plano.  Esta 
compresión puede hacerse desde adelante hacia atrás, de atrás hacia delante, de  izquierda a 
derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.  
La  técnica de  compresión es  válida para el  sistema europeo  y para el  sistema  americano.  La 
limitación que presenta esta técnica es que con su aplicación no se resuelven los problemas de 
imaginación espacial en cuanto a la visibilidad de algunos detalles para cada vista. Esto será un 

























































La  solución  de  la  tarea  se  evaluó  como  “Bien”  cuando  el  estudiante  obtuvo  las  vistas 
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